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Penerapan analisis SWOT Balanced Scorcard merupakan solusi yang baik untuk 
mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap keuangan, 
pelanggan, proses internal, pembelajaran dan pertumbuhan. Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Manokwari pada prakteknya dalam mengelola pendapatan daerah 
masih dilakukan secara manual. Penagihan pajak, pembayaran pajak, pelaporan 
pajak dan transparansi pajak masih menjadi masalah. Dengan melakukan analisis 
menggunakan SWOT Balanced Scorecard diketahui dari faktor internal dan eksternal  
yang menjadi kelemahan dinas pendapatan daerah kabupaten Manokwari adalah 
lemahnya penerapan Sistem Informasi dalam pengelolaan pajak retribusi daerah. 
Untuk itu penggunaan sistem informasi merupakan sarana penting untuk mengatasi 
masalah pengelolaan perpajakan dimaksud. Pada pengembangannya sistem informasi 
pajak dibangun berdasarkan prosedur pengelolaan pajak yang ada, untuk lebih 
lengkap sistem didukung dengan sarana SMS Gateway.      



















Application of Balanced Scorcard SWOT analysis is a good solution to identify the 
strengths, weaknesses, opportunities and threats to the financial, customer, internal 
processes, learning and growth. Manokwari District Revenue Office in practice in 
managing local revenue is still done manually. Tax collection, tax payments, tax 
reporting and tax transparency is still a problem. By using SWOT analysis Balanced 
Scorecard is known of the internal and external factors of weakness Manokwari 
district revenue department is weak implementation of management information 
system in tax levies. For the use of information systems is an important means to 
tackle the problem of tax management intended. In the development of tax 
information system is built on the existing tax management procedures, for a more 
complete system supported by means of SMS Gateway. 
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